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数 学 （10: 00～11・40)

































































































































































































































































11月6日 インドネシア共和国 Bachruddin Jusuf 
Habibie研究技術担当国務大臣外19名来学，
関係教官と懇談
7日 オーストリア共和国 Graz大学 Christian
Brunner学長来学，関係教官と懇談












24日 スウェ ーデン王国 Goteborgs大学 ］.Nil-






グ アイノレランド共和国 Dublin 工科大学 D.
o’Hare学長来学，総長と懇談
29日 名誉教授称号授与式
．‘．・.・．．・...・，．・.．・．・．・．・.・－・．．．・．・“・，．..・‘．，
（おわび）
前号（No.361）に掲載の岡本 ー名誉教授の随想につ
いて，字句等の修正が不十分であったことから，執筆者
の真意が十分に伝わらなかったことをおわびいたしま
す。
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